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Mp.Mq である。指数で見ると，(入超)(1) 1955-57年まで。 MPxMq>EPXEq
EqとMqでは同じ程Ep.Eqすべて上昇している。 MPとEPではMPの方が上昇率が高い。








(入超)である。 MPは低下し， Ep MPxMQ>EPxEq ここでも，


































































EPは低下， Mqは上昇， E qも上昇。 MqとEqとでは， E qの方が激しく増加している。よっ
て，出超に転佑できたということは，その要因はEP (輸出価格)の低下と Eq (輸出量)の上昇，
このご二点に求められる o つまり， E P (輸出価格)の引き下げによって， MqくEq (輸入購買景
を上回る輸出販売量)が可能になったのである。そのことで，出超すなわち貿易黒字がもたらされ
たと言える。
(IV) 1967年，再び入超の時期。その要因はMq (輸入量)の増加である。すなわち， MPはほ
ぼ一定， E Pは上昇， Mqも上昇， E qは微増あるいはほぼ・一定であり， MPxMq>EPxEq 
(入超)になったということは，その嬰因は専らMq(輸入量)の増加が特に大きかったということ
になろう。
(V)続く 1972年まで。再度， MPxMq<EPXEq (出超)に転化。 MPは起伏があるが当
該期間中の最初と最後ではほぼ‘同ヒ， E Pは上昇傾向， Mq は微増， E qは上昇。 MqとEqでは
Eqの方が上昇幅が高いと言えそうである。従ってMPXMqくEPXEq (出超)に転イじできた
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(資料出所)
経済企画庁編『世界経済白書 (1971年版)~大蔵省印刷局， 130-131ペー ジより。
(VI)最後に1973-75年の大幅なMPxMq>EPXEq (入超)の時期。 Mp.EPともに激

















































(2)ょうした見解・把握は例えば，経済企脳庁編『経済白古 (1969年版)J (大蔵省印刷局，1969.i?) 112-123ペー ジ，
などによく見られる。














































1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970年
輸出総額 ω 5，452 6，673 8，452 9，776 10，442 12，972 15，990 19，318 
輸出全体 増 カ日 額 536 1，221 1，779 1，324 666 2，530 3，018 3，328 
増 加 率 (10.9) (22.4) (26.7) (15.7) (6.8) (24.2) (23.3) (20.8) 
i中 車電 136 139 171 230 267 266 312 369 
韓 国 160 109 180 335 407 603 767 818 
香 港 246 292 288 370 349 468 615 700 
」口‘ 湾 107 138 218 255 328 472 606 700 
対“ベトナム フィリピン 150 191 240 278 363 411 476 454 
周辺地域" タ イ 181 213 219 301 351 365 434 449 
1翁 出 南ベトナム 33 34 37 138 175 199 223 146 
輸出額小計 (B) 1，013 1，116 1，353 1，907 2，230 2，784 3，433 3，636 
地 カ日 額 101 103 237 554 323 554 649 203 
増 カ日 率 (11.1) (10.2) (21.2) (40.9) (16.9) (24.8) (23.3) (5.9) 
輸出構成均B/A (18.6) (16.7) (16.0) (19.5) (21.4) (21.5) (21.5) (18.8) 
地命 出 額 (C) 1，507 1，842 2，479 2，970 3，012 4，087 4，958 5，940 
対米輸出 増 カ日 額 107 335 637 491 42 1，075 871 982 
増 力日 率 (7.0) (22.2) (34.5) (19.8) (1. 4) (35.7) (21.3) (19.8) 
輸出構成比C/A (27.6) (27.6) (29.3) (30.4) (28.8) (31.5) (31.0) (30.7) 
対“ベトナム 増 カ日 額 208 438 874 1，045 365 1，629 1，520 1，185 
周辺地域" 増 力日 率 (9.0) (17.4) (29.5) (27.5) (7.5) (31.1) (22.1) (14.1) 
と対米輸出 t首加寄与率 (38.8) (35.8) (49.1) (78.9) (54.8) (64.4) (50.4) (35.6) 

























































































































(1)こうした指摘は，例えば，鶴岡満彦氏の著作で見受けられる o 例えば，鶴田満彦著『現代日本経済論J (青木香
jお.1973年). 182ページ i鶴田i出j彦「高度経済成長の矛盾と帰結J (前座今日の日本資本主義編集委只会編『講座今日

















































































































































































































On the elhnination of the balance of payments corstraint in 
]apanese CHigh-rate Growth' 
T A TSUHITO FUKASA W A 
This monograph has two subjects. One subject is what was the reason for a turn 
from deficits to surplus on the balance of trade in the process of J apanese 'High 
-rate Growth'， and what were the factors of the Japanese international 
competitiveness in that periode. First the trade price and the trade quantity are 
investigated. We wi1 indicate an export price reduction， orcreeping rise compar-
ed with other countries， and a stability of the import price. It was these three 
factors that made J apanese goods more competitive in prices. Secondly the effect 
of the Vietnam War is invetigeted. It is important that the export volume of Japan 
has much risen since the war. 
Another subject is an explanation of some economic changes after the turn to 
trade suplus in Japan. We wi1 pick up the following three problems， a positive 
po1icy， a problem of the trade surplus itself， and inflation. Japan could carry out 
the positive monetary and financial policy with the trade surplus. But inf1ation 
gradually accelerated in. that policy. 
Finaly， suffering from dilemma between the positive policy and inflation， 
Japanese 'High-rate Growth' ended. Its process is stated in a conclusion. 
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